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Аннотация.Предложен новый алгоритм (точка–точка) для детектирования символов в системе со многи-
ми входами и многими выходамиMIMO (multiple input multiple output). Этот алгоритм представляет собой
улучшение двух популярных алгоритмов: вертикальный многоуровневый пространственно-временной
алгоритм компании «Белл Лабораториз» VBLAST (vertical Bell laboratories layered spacet-ime) и алгоритм
максимальной апостериорной вероятностиMAP (maximum a-posteriori probability). В данном случае, уров-
ни различаются или упорядочиваются на основе апостериорных вероятностей выходных символов, а не на
основе отношения сигнал–шум SNR (signal-to-noise ratio). Для каждого уровня множество апостериорных
вероятностей вычисляется для всех выходных символов при использовании всех возможных групп сигна-
лов. Уровень, соответствующий выходному символу и имеющий минимальную апостериорную вероят-
ность, выбирается первым из набора апостериорных вероятностей для детектирования посредством пере-
бора всех возможных групп сигналов. Затем с помощью традиционного метода VBLASTMAP детектиру-
ются остальные слои. В работе представлена зависимость частоты появления ошибочных символов SER
(symbol error rate) MIMO как функция символьного SNR системы MIMO путем моделирования систем
1616MIMO и группы сигналов с модуляцией 16-QAM. Полученные результаты показывают, что предла-
гаемый алгоритм превосходит по эффективности традиционный алгоритм VBLAST MAP и улучшенный
алгоритм (improved VBLAST).
Ключевые слова: MIMO; много входов и много выходов; минимальная среднеквадратичная ошибка;
MMSE; вертикальный многоуровневый пространственно-временной алгоритм компании «Белл Лаборато-
риз» с использованием максимальной апостериорной вероятности; VBLAST; улучшенный VBLAST
1. ВВЕДЕНИЕ
Современные требования высокой скоро-
сти передачи в системах беспроводной связи
выполняются путем использования простран-
ственного мультиплексирования в системах со
многими входами и многими выходами MIMO
(multiple input multiple output) [1]. Пространст-
венное мультиплексирование может быть реа-
лизовано за счет использования информации о
состоянии канала, доступной на стороне пере-
датчика. Однако это требует выделенного ка-
нала обратной связи, что усложняет общую
систему. Поэтому, чтобы обойтись без канала
обратной связи, применяется обнаружение по
методу максимального правдоподобия ML
(maximum likelihood) или сферический деко-
дер SD (sphere decoder). Однако это существен-
но усложняет приемник при увеличении коли-
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